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JUSTA RecoMPeNSñ 
REAL ORDEN 
Por la Aicaidía de esta ciudad, se ha 
recibido del Gobierno civil de la pro-
vincia la siguiente comunicación: 
^Ei Excmo. Sr. Subsecretario encar-
gado del despacho del Ministerio ds la 
Gobernación, con fecha 6 del actual, 
me traslada la real orden siguiente: 
•xExcmo. Sr.: Visto ei acuerdo del 
Ayuntamiento de la ciudad de Anteque-
ra de esa provincia, y la instancia de 
varios vecinos de la misma, en cuyos 
documentos se solicita se conceda la 
cruz de la Orden civil de Beneficencia, 
libre de gastos, a la superiora del Asilo 
de la Inmaculada, de Terciarias Ftan-
ciscanas, madre Trinidad Rabaneda Co-
nejo, y para doña Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé, presidenta de la Junta de 
damas Se la Cruz Roja de dicha ciudad 
de Antequera, exponiéndose a la par, 
la muy relevante, abnegada y caritativa 
labor que las propuestas han realizado 
en pro de los heridos y enfermos del 
ejército de Africa, tanto en el Asilo de 
la Inmaculada, cedido gratuitamente por 
su superiora la madre Trinidad, para 
hospital de sangre, como los servicios 
de la Cruz Roja facilitados y organiza-
dos por su presidenta, D.a Rosalía Lau-
de; ambas personalmente rivalizaron en 
atender y cuidar a los numerosos heri-
dos y enfermos, ejerciendo la caridad 
en su más alto grado de altruismo.— 
Considerando: que la labor verdadera-
mente humanitaria y caritativa de que 
se trata, llevada a cabo con todo desin-
terés y sólo por amor al prójimo, es 
digna sin duda alguna del mayor elogio 
y por las circunstancias y condiciones 
que la caracterizan e integran, se halla 
comprendida en el artículo 6.° del real 
decreto de 29 de Julio de 1910, puesto 
que las propuestas han demostrado no-
toriamente el sacrificio personal en bien 
de sus semejantes.—S. M. el Rey (que 
Dios guarde), ha tenido a bien conceder 
la cruz de primera clase de la Orden 
civil de Beneficencia, libre de gastos, a 
la madre sor Trinidad Rabaneda y Co-
nejo y a doña Rosalía Laude, con el 
distintivo blanco que determina el ar-
tículo 6.° del ya citado real decreto, 
^5 la 
máquina de escribir más moderna, 
de construcción elegante y de dura-
ción garantida. De $as muchas 
ventajas merecen especial men-
ción las siguientes: 
Escritura visible. 
Pulsación suave y elást ica. 
Se cambian con suma facilidad 
todas las piezas. 
Basta un golpe de mano para: 
Sacar el carro; 
la plataforma corrediza; 
cambiar el rodillo. 
Cada T O R P E D O está provista de 
T A B U L A D O S (para hacer fac-
turas, estados, etc. etc.); 
dispositivo para escribir «n 
dos colores; 
dispositivo secreto para dejar 
la máquina sin funcionamien-
to; sostenedor de postales. 
En esta semana quedará 
expuesta al público en 
un escaparate muy cén-
trico de ¡a localidad. 
I ñ y 6 S í 
Son las notas de mi lira 
cual corazón que suspira 
dolorosamente herido. 
Tan enfermas son las notas, 
que semejan por lo rotas 
ecos de ayes y gemidos. 
De tristezas y dolores 
de destrozados amores 
por el aire van vertiendo. 
Crueles ojos de agarena, 
negros como negra pena, 
que dulzuras vais mintiendo: 
¿Do robasteis la armonía? 
¿Do la falsa melodía 
aprendisteis a brindar? 
Son tus ojos, de diablesa, 
cuya mirada poessa 
incinde como un puñal 
y se clava en las entrañas. 
¡Oh! Tus pupilas extrañas, 
tienen fulgor infernal. 
J1LL BALUVANA 
cuya condecoración para expedir ei di-
ploma correspondiente, queda sujeia a 
que por las interesadas se cumpla ¡o que 
sedispone en el artíulo 10 del mismo.— 
De real orden lo comunico a V. E. para 
su conocimiento, el de las interesadas, 
el del Ayuntamiento de Antequera y 
demás efectos.» 
En el contenido de ¡a comunicación 
que antecede, se halla el mayor elogio 
que pudiéramos hacer de las beneficia-
das y que hemos oído prodigar cons-
tantemente en muchas ocasiones, no sin 
alcanzar también ese elogio a las hono-
rables damas que componen la Junta 
déla Cruz Roja, ya que todas rivaliza-
ron en los más hermosos sentimientos 
de la Caridad y del patriotismo. 
Justa y merecida es la recompensa 
otorgada; a buen seguro que es satis-
facción de todos los antequeranos, por 
que ni uno solo desconoce la admirable 
laber que las propuestas realizaron y 
para quienes las mejores alabanzas son 
pocas y poco cuanto de bueno pudiéra-
mos decir en honor de ellas. 
Bien nos consta que en cuantas oca-
siones, al resaltar hechos meritorios de 
ellas, se ha tenido que alabar su con-
ducta, ha quedado, sin duda, herida la 
modestia que les caracteriza, porque 
sin ostentaciones ni vanidades han sa-
bido practicar la verdadera Caridad, 
dando el más alto ejemplo de sacrificio 
y abnegación. 
La idea, que tuvo su iniciación en el 
Círculo Mercantil de esta ciudad, y que 
después ha tenido buen apoyo en va-
liosos elementos ajenos a banderías po-
líticas, no puede quedar reducida al 
hecho de la concesión; hay que corm 
plementar !a labor como admiración y 
gratitud a esas respetables damas, cos-
teando por suscripción popular las in-
signias; para esto, pueden enviarse los 
donativos, cuya cuota máxima no pa-
sará de una peseta, a la Redacción de 
este periódico, con expresión del nom-
bre de los donantes, pudiéndose augu-
rar que han de contribuir a tan feliz 
idea los elementos todos de la locali-
dad, por modestos y humildes que sean. 
A N U N C I A R E S V E N D E R 
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Anteqaera y el Congreso 
ueok; gh O (mm na :io 
Una noticia, que ha de producir a 
nuestros paisanos tan viva satisfacción 
como a nosotros nos ha producido, 
tenemos que dar hoy, gracias a un 
ilustrado catedrático dei Instituto de 
Cabra, donjuán Carandell, persona que 
^ cuenta -en Antequera ^ con valiosas 
' amistades, y de la que ya tienen nues-
tros lectores noticia por el interesante 
trabajo científico titulado «Un típico 
paisaje cárstico en Andalucía. — El 
Torcal de Antequera», que no ha 
mucho insertamos. 
En correspondencia con é), por moti-
... yo de^la pulDlicación de fa amena cróni-
ca de viaje que' en sitio aparte insería-
mos, nos escribe este párrafo, que 
franscribimos al pie de !a-letra porque 
"S-u-Goncisión epistoliw hace resaltar ,más 
daramenteMa importante noíicia: 
«Por si no se enteratoñ ustedes, 
tengo el gusto de participáríe qué hará 
-c©*a de algo más de ocho ..días estuvie-
ron en esa dos jóvenes ingenieros de 
Minas, del Instituto Geológico de 
España, en viaje oficikí, después de 
recorrer conmigo esta sierra de Cabra. 
Tanto insisíí yo, que a! fin me," prome-, 
tieron visitar el Torcal, que desebno-
' cían., Y nie escribe uno de ellos-(son 
dun Pedro de Novo y don Enrique 
Duptiy de'Lonie) "que la vi>ita, fué 
«interesantisima». Como el objeto del 
viaje que han estado haciendo por" 
Andalucía es señalar sitios que ofrezckn 
algún injerés para ser recorridos por los 
sabios de todo el mundo que habrán 
de acudir al Congreso Geológico ínter-
nacional ceJebracjero en Madrid el 
año 1&25> queda dfesde luego incluida 
Antequera y su Torcal como íugar 
que visitarán, o, mejor dicho, visitare* 
mos; aunque yo promeío anticipárme-
primavefa Seguramente,, ¡y rió como' 
.pretencioso sabihondo, constel» , 
Así, pues, dé üo surgir obstáculos o 
cambios de criterio, Antequéra iva; a 
t^rier por Htiéspedes en el año 25;a (as 
mayores ceiébridades mundiales de las 
ciencias geoiógicas, lo qué representará 
el reconocimienío desu grandioso teso-
ro natural, qíié es él Tórea!, j su i icfu-
''srófí en él índice de lugares dignos de 
Estudió y admiración, paso importante 
liara poder disfrutar de los beneficios 
• leí turismo. 
Lo que no hemos de dejar de consig-
nar aquí e¿ nuestra ektrañeza de cjue, a 
pesar de los estudios diferentes realiza-
dos, MÚ fío se le conceda al Torcal toda 
iü importancia en centros como eMnsti-
iutoQcólÓgico(según se desprendé dé la 
carta de nuestro informador;' pó«s^ si 
esa sierra maravillosa es casi descono -
cidef, por la pOcá propaganda hecha ;de 
ella y dificultades de su visita, pafa los 
simples amateuh' del alpimsmd, no 
áché' sefló píará'!v'qulie:rt« ü ^ n e n por 
misión el ^ tud ío de la orografía na-
Y ahorá: que el instituto Geológico 
[ realiza el descubrimiento de la sierra del 
i Torca!, nos permitimos-^recordar "que 
f reeiét> "p-ubiieada la ley de Parqués 
j Nacionales se . reataron gestiones^ y 
hubo propuestas de lá Junta provindlal 
correspondiente, para que fuera incluida 
la misma en el beneficio de esa ley, y 
el expediente duerme el sueño del 
olvido. 
Pero ya que esto no se obtenga por 
el pjonlo, nos congratulé ver recoinóci,-
díí" é^iaíerescte auestra|^erra por per-
sonas'" dV tarf' señjfeja-^significación 
Wmo^ f^^ i{!i>s se ñopas ^ ingenieros, 
que con'su'informe, favorable ségdra-:i 
mente, prestarán indirectamente un 
servicio a Antequefa; y hemos de hacer 
constar, asimismo, al señor Carandell, 
nuestro agradecimiento por la impor-
tante noticia que nos ha comunicado, y 
nuestra felicitación por haber sabido 
encauzar los pasos dé los comisionados 
del Instituto Geológico hacia ese <típi-
co paisaje cárstico», satisfaciendo con 
ello <su empeño de dar a conocer 
Andalucía» a los mismos españoles. 
chai de 




que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante D. Fernando, hoy do-
mingo, de ocho y media a diez y media 
de la noche. 
1.0 «El Señoritó», pasodoble, por C;aT, 
lleja. 
2. ° «Congreso Feminista», scholisch, 
por Torregrosa y Val verde. 
3. ° «El Barquillero», serenata, por 
Chapí. » 
4. ° «Biscotin», fox-troí, por Belda. 
Pastor. 
5. ° «Viva Noreñas pasodoble, por 
J. Ortega. 
Gran surtido en lanas 
para labores de las re-
s 
salía,, y "Dulcinea,, exclu-
sivas de ; [ . 
La Villa de París. 
| ünñ EXCÍJR5IOT7 
J \ ^ ñPRO^ECHADfl 
El ilustre catedrático del Instituto de 
Cabra, don juán Carandell, ha-publica-
do en la revista de alpinismo «Peñalara» 
de Madrid, una notable crónica del 
viaje realizado en el pasado mes de 
Marzo por un grupo de profesores y 
alumnos del mencionado centro da 
enseñanza, en la que visitaron nuestra 
ciudad, (según entonces dimos cuenta) 
y-i^L4et,Rpnda(V. Oibraltar y otras; y 
corrió esa crónica, ésciita con galano 
estilo^ «merece ser conocida de n,uestros 
lectores y difundida con miras $1 interés 
de Antequera/ a la atracción dé excur-
sionistas y turistas^ dada la autoridad 
de quien la firma y su detallada des-
cripción de medios de realizar las expe-
diciones, con gusto la publicamos, 
comenzándola hoy y continuándola en 
números sucesivos, por su mucha ex-
tensión, a igual que hicimos con el 
interesante estudio científico del mismo 
autor y referente a la excursión al 
Torcal, titulado «Un típico paisaje 
cárstico en Andalucía» y publicado por 
el «Boletín de la Real Sociedad de 
Historia Natural». 
E M LA PENiBÉTICA 
De todas las grandes cadenas monta-
ñosas españolas, parece ser la Penibé-
tica la menos conocida de los «peña-
laros», atraídos; primero, por lo inme-
diato del Guadarrama, y después y 
sucesivameñíe, por ios Picos ;de Europa 
y los Pirineos. t • 
Tan.sólo la Sierra Nevada ha sido 
objeto de la atención de algunos cole-
gas, habiendo merecido amenos relatos 
de Bernaido de Quirós, en esfra revista, 
y de Q. Bellido, en «Heraldo .Deporti-
vo», sendas expediciones' efectuadas 
por ellos a dicha mole granadina. 
Y, sinfembargo, el Sistema Penibético 
es, por su constitución eminentemente 
calcárea; ¡{Jor su proximidád al Medite-
rráneo, por la edad misma de su» 
cortinas montañosas, digai^de herma-
riatse con fas montanas eáníafero-astu-
riarias, y sóbíei todo con los ¡Pirineos. 
No digamos en alturas,* mayores aún 
que las de unos y otros; si iweiida altitud 
general es menos acentoade. 
La vegetación, además, resume, pue-
de decirse, la de toda la Península y el 
Norte africano, predominando' aquélla 
o ésté, según la zona de altitud o las 
vertientes que se eonsiderea. desde 
este punto de vista. 
* * * 
Brindamos a nuestros lectores el 
siguiente itinerario, que podrían seguif 
después de haber dedicado á la Sieff3 
Nevada (al-Veleta, por ejemplo), dos o 
tres días. 
- Antequera: visita al célebre dolme11 
o «cueva» de Menga. Excursión al 
Toical. Dos días; 
El tercer día, por la mañana, a l*5 
once, salida para Bobadiltá, siguiendo 
por la línea <!c Málaga hasta el Chorro-
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3: 
i NIÑOS DE PECHO NO DfeBEN 
TOMAR LECHE DE VACA 
i! 
Coagula en ei estómago, y como el niño 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va 
Si ia leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome maía. V-'k»" 
mismo ocurre con la leche de cabraf;vy áúo • 
es peor la de oveja. . gjj 
EL GLAXO es la mejor leche de yaca apro-^j 
piada al es tómago 'huiíiarib. No ^coagula en" 
el es tómago y lo digiéi'en total y rápidamen-
no tiene la resistencia del ternero (para el que Ja Naturaleza-hizo esa 
en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niilas desde qué nacen, y se ctfan o 
ayudan a criar inaraviliosamente. Una lata 
basta para ver ei aumento de peso y cómo 
duerme, mejor, por desnutrido ó enfermo 
que el niño es té . Úsese el biberón GLAXO, 
El GLAXO es insustituible para andrinos, 
"conVáiecientes. y enfermos, y para embara-
. izadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche, ... 
Cuándo el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que, suele ocurrir cuando 
tiene diez o. doce meses, nada:como la HARINA M ALTEADA de la CASA GLAXO, que es la "última palabra de esa ciase de aüinen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener.esas harinas, que por eso otras casas las'venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO> ES ME]OR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguer ías . 
Importadores éxc íus ivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Qomp. Montera. 18.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64.— Jo^é Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
Un intervalo de dos horas para regresar 
a Bobadilla y desde allí seguir a Ronda. 
El cuarto día, visita al Tajo, Hoz y 
Caldera rondeños. Por la tarde, •viaje 
en auto a Grazalema. Pernoctar allí/ 
El quinto dia, ascensión ai Pico de 
San Cristóbal (frusíradi en este viaje 
nuestro acau§a.de¡ mal tiempo). Regre-
so a Ronda al anochecer. 
El sexto día, a las siete de la mañana, 
salida en el cofto para Algeeiras, Llega-
da con tiempo justo de embarcar para 
Gibraltan Dos horas en el Peñón. 
Salida en coche para La Línea, y en 
otro, alquilado exprofeso, para San 
Roque, en donde se toma el corto de 
regreso a Ronda. Si es día de expreso 
(los martes y sábados) puede regresarsé, 
en primera o en tercera clase, directa-
mente a Córdoba, y desde esta capital, 
«n primera, a Madrid. 
De&dé Madrid costaría esta excur-
sión, en segunda clase, incluidos todos 
los gastos estrictamente anejos a ella 
- (auíos, fondas, guías, trenes), unas tres-
Ciéntas pesetas, alojándoseren excelen-
tes hoteles, i como • el Universal, en 
^Ahtequera, de 7 a 9 pesetas diarias; 
El Polo (si señor. E l Polo), en Ronda, 
ídem, ídem., la Fonda Dorado (de cuyo 
dueño haremos el elogio que merece), 
en Grazalema, de 7 a 8 pesetas. Estos 
precios varían según la cuantía del 
grupo expedicionario. El nuestro cons-
tituíanlo doce individuos. 
• * * 
Una vez más hemos logrado satisfa-
cer nuestro empeño de dar a conocer 
Andalucía a les mismos andaluces, 
representados por intrépidos jóvenes 
alumnos de nuestro Instituto Colegio 
de Cabra, los cuales, al ser devueltosia 
sus pueblos, ya bachilleres, o con titulo 
facultativo, entrarán en el engranaje de 
Ja vida social típica española, lo mismo 
allí que en Galicia, que en Cata-
luña; concejales, alcaldes, cacique^ 
quizá mir.istró alguno; pocos serán, 
quizá, los que andando el tiempo viajen 
por amor a la naturaleza, a la estética 
de! esfuerzo muscular tras el cual viene 
el encanto de las perspectivas grandio-
sas; cuando más, volarán en auto o en 
ferrocarril, indiferentes, a la feria, corri-
da o fútbol (¿da igual?) del pueblo o 
capital inmediatos, o mandarán engan-
char el coche, o aparej tr la bestia, para 
alejarse una Tegua a lo sumo. A menos 
que con raro frenesí ¡oh paradoja! tras-
pongan montes para tirar perdices o 
esperar conejos áí acechó... 
Dos profe§pres del Instituto de Cabra, 
xioa Eduardo del Pala pió y quien esto 
escribe, con diez alumnos, salimos el 
domingo 18 de Marzo, a , mediodía, 
para Antequera, adonde llegamos a las 
cinco de la tarde. 
Ciu-ind antiquísima (^n Madoz puede 
verse un íesumen dé su historia), es tan 
' popUiosa corno algunas capitales caste-
llanas, y más. 
Está situada sobre el zócalo de coli-
nas arcillosas que separan la suave alti-
planicie de su vega, regada por el 
Guadalhorce, de las sierras de la Chi-
menea y djel Torcal, que se yerguen 
al Si, con su abrupta silueta calcárea, 
recortados perfiles y desnudas breñas. 
A un kilómetro de Antequera, y en 
el ángulo que forma la confluencia de 
las carreteras a, Córdoba y a Granada, 
existen dos dólmenes, uno de los cua-
les, de grandes proporciones, es la 
«cueva» de Menga, Caso curioso, 
excepcional en estos monumentos me-, 
galiticos:. ambos están empotrados en 
la tierra. Véase por dónde la antigüe-
dad de Antequera se remonta a Is 
aurora de los tiempos protohistóricos.' 
Menos suerte qué estos túmulos han 
tenido los inmediatos vestigios de ía 
gran mbe romana: la nrams ddiiombre, 
torpe .yvdemoledora, ¡ya acabando de 
borrarlos, sin que las excitaciones de 
un antequerano eminente, don Martín 
Ansón, haya conseguido para Ante-
quera loque Arnpurias, Nuniancia, Me-
rida y Carrnona misnn: una dictadura 
culta contra los desafueros de cuales-
quiera propetarios que abaten puentes, 
arrasan columnas, desfruyen un teatro, 
pulverizan una naumaquia, £/ sic de 
cceterís, para enlosar una cuadra, para 
levantar una cerca, para colocar una 
cerviguera... 
¿Por qué un Vesubio nó enferrairia con 
sus cenizas, allá eñ tiempos que ningún 
antequerano actual pudiera pedirme 
explicaciones por ésta ' pregímta, ia 
gran ciudad romana, digna de compa-
rarse con Pompéya? ' 
Y va de arte: otra manifestación, 
áctüal y bríósísimá, ¡vive Dios!, por la 
cantidad y por la calidad, es el estudio 
del pintor don José M.a Fernández 
Rodríguez, cuyas puertas nos fueron 
franqueadas por la gentil, muy anteque-
rana y proverbial amabilidad del digno 
juez de primera instancia, electo, don 
Rafael Biázquez Bores. 
Con cálidos tonos, vigoroso e! dibu-
jo, ha dado Fernández vida artística a 
todos los tipos populares aníequeranos, 
ya al pastel, ya al óleo, pero sobre todo, 
nos da una encarnación exacta del 
legendario rey Fernando en el colosal 
lienzo que esiá pintando en el Aytiñta-
miento (edificio éste digno de visitarse 
por la riqueza artística' que encierra), 
cuadro que si por el dibujo nos recuerda 
;los Felipes y Olivares de Velázquez, 
por el colorido llama a nuestra imagi-
nación-la paleta luminosa de Sorolla. 
JUAN CARANDELL 
(Continuará.) 
Lea todos los domiagos 
E L S O L D E A N T B Q U B R A 
igina I.» — PX SOL D E A N T F Q U E R A 
N O T I e I ñ S : 
BODA 
E! jueves 25, día de San Rafael, y en 
la suntuosa morada que en calle del 
Infante D. Fernando tienen los señores 
Blázquez, se celebró ia ceremonia del 
enlace matrimonial de la señorita Do-
lores Blázquez Pareja-Obregón, con el 
ilustredo notario de Falencia D. Rafael 
Jiménez Vida. 
En la ceremonia de bendición de las 
nupcias, actuó el R. P. Alejo de San 
Pablo (trinitario), siendo padrinos la 
señora doña Carmen Vida, de Jiménez, 
y D. Juan Blázquez Pareja-Obregón, 
madre y hermano, respectivamente, de 
los contrayentes. 
Testificaron el acta,los señores D. Luis 
Moreno Fernández de Rodas, D. José 
de Lora Pareja-Obregón, D. Santiago 
Vidaurreta, D. Antonio Arenas Sánchez 
del Río, D; Juan Cuadra Blázquez, don 
Nicolás Alcalá y Espinosa de los Mon-
teros y D. Manuel Rrimírez Jiménez. 
Gomo el acto celebrábase en familia, 
sólo asistieron a! mismo ios familiares 
de ios novios, testigos y algunos ami-
gos íntimos, y después del lunch con 
que todos fueron obsequiados, despi-
dióse el nuevo mairimonio, marchando 
en automóvil a Sevilla, desde donde 
habrán seguido para Madrid, Zaragoza 
y Palencia, en cuya capital fija su resi-
dencia. 
Muchas felicidades a los nuevos cón-
yuges. 
L A V. O. T. DE ANTEQUERA 
En la junta general celebrada el día 
21 de Octubre, bajo la presidencia del 
M. R. P. Director, fray Luis María de 
Valencina, fueron elegidas para ejercer 
los cargos y oficios de la V. O. T. esta-
blecida en la iglesia de Capuchinos, las 
hermanas siguientes: 
Ministra honoraria: Excma. Sra. con-
desa viuda de Colchado; efectiva: doña 
Ana R. de Arellano; vice-ministra: doña 
Carmen R. Carrasquilla; consiliarias: 
señoritas Teresa Morales y Carmen 
Chacón; maestra de novicias: doña Rita 
Loriguillo; vice-maesíra: señorita Rafae-
la Corrales; enfermeras: doña Carmen 
R. Vega y doña Carmen Martínez; sa-
cristanas: doña Dolores Jiménez y doña 
Josefa C. Pérez; tesorera: señorita María 
Teresa Robledo; secretaria: señorita So-
corro Reina; celadoras: Excma. señora 
marquesa de Fuente Piedra, hermanas 
maestra de novicias, ^ice-maestra, teso-
rera, enfermera primera y señoritas Do-
lorts Luque, Carmen Corrales, Oliva 
Franqueb, Carmen Quirós y Jos-Ja 
Corrales. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Madc-
ruelos de esta ciudad.-
José García Verdugo. 
Reina (Toledo). 
AVISO 
Se hace saber a los señores accionis-
tas y a los propietarios de las obliga-
ciones de la Plaza de toros de esta 
Escribid a don 








E L S I G L O 
Viene d e d i c á n d o s e a que nadie 
pueda vender m á s barato. 
Desde m a ñ a n a lunes v e n d e r á 
sus G ñ l i Z ñ D O S a los siguien 
tes precios. 
Botillos enterizos para caballero, 
cosidos, punteados, a ptas. 
Brodequines negros para caba-
llero, cosidos, a 
Zapatos de señora, cocidos, abo-
tinados, a 
Zapatos de señora, «Mercedes» 
Botas de paño para señoia, co-
sidas, forro lana 
Peteneras osearla para señora, 
cosida?, especiales campo 
Zapatos para niños chicos, a 
Dentro de breves días se dará al 
público una nota muy extensa de pre-
cios, que producirá una gran revolución 
en las zapaterías. 
EL SIGLO no necesita disfíazarse 
para vender. 
EL SIGLO vende a precios directos 
de fábrica, y lo que anuncia es verdad. 
¡ID A VERLO! 
Vale la pena dar un paseo, puesto 
que por cualquier calidad que compre 
en- mitad de la calle Estepa, en 
E L SIGLO 
PLAZA DE ABASTOS, núm. 1 
lo comprará V. por MUCHO MENOS 
dinero, 
ülmoneda permanente 
SAN AGUSTÍN. AL PÚBLICO: 
Desde el 27 de Octubre no admite esta 
Casa efectos, y só lo permanecerá ábierta 
para que puedan retirar ios que existen 
en depósi to . 
Cortes traje lana 
desde 9 pesetas: 
C A S A B E R D Ú N 
Iiapas para vestidos 
doble ancho: 
a seis gordas. 
C A S A B E R D Ú N 
un gran iocal propio para !a fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerería de to-
pera. Calle Estepa. 
— • ! WT't \ 
¿Quiere V. conservar su cabello? 
No deje de usar ABROTANOL. 
Único producto que detiene en 
el acto su calda y cura radi-
calmente la calvicie. 
De venta en LA VILLA D E PARIS 
ciudad, que el día 30 del actual se cele-
brará la junta general que previenen 
sus estatutos, en el local de la Cruz 
Roja, a las nueve de la noche, en cuyo 
acto se verificará el sorteo de las obli-
gaciones que han de amortizarse 
El Secretario, JOSÉ DE LORA. 
SUCESOS 
José María Vázquez, en completo es-
tado de embriaguez, maltrató de pala-
bra a Rafael López Molina, por lo que 
ha sido denunciado. 
También ha sido denunciado Antonio 
Velasco Martín, de calle Hornos, que 
trató de agredir, con un cuchillo de 
mesa, a Josefa Rosas Martos, formando 
el escándalo consiguiente. 
Por el sargento de la Guardia muni-
cipal, ó i l Martín, han sido denunciados 
José Ontiveros y Sebastián Moreno 
Rosso, que en la madrugada del día 21 
trataron de agredirse en calle Infante. 
Francisco Márquez Romero, de 25 
años, ha causado una herida con una 
piedra al niño de siete años José Cam-
pos Páez. Este ingresó en el hospital, 
donde se le curó de herida en la región 
occipital. 
También, el mozalbete Juan García 
Barroso ha causado una herida, con 
una piedra, a la muchacha María Gar-
cía Fernández, de calle del Obispo. 
SE VENDE 
la casa número 46 de la calle Santa 
Clara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en ia Depo-
s i ta r ía municipal desde el d ía 22 
al 26 de Octubre. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 22 
de Septiembre 15.216.27 
Arbitrios 2.663.35 
Recargos municipales, contri-
bución Industrial 7.971.15 





Ingreso Diputación provincial 3.500.— 
Hospital, patente Octubre 1.000.— 
Obras: días 13 al 19 2.246.12 
Gastos viaje Bobadilla co-
branza arbitrios C 
D. F. Jr. Muñoz, impresos 238.50 
Socorros 2.— 
Total gastos 
Importan los ingresos 
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LOS NIÑOS D E PECHO NO D E B E N 
TOMAR L E C H E D E VACA 
Coagula en el estómago, y c o m o el niño 
leche) para digerirla, gnan parte de ella se va 
Si la leche está condertSadá, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que es té fetiena, que es difícil 
que un día u otro no iá tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al es tómago humano. No coagula en 
el es tómago y lo digieren total y rápidamen-
no tiene 
en las de 
la lesistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
posiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a ciiar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y coma 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño es té . Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
.A."VISO I V I X J Y 1JVC1POJrlT J S Í T E 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTÉADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa ciase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que,lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguer ías . 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Gomp. Montera, 18.--Madríd. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros estabiecimientos. 
La enseñanza 
en Marruecos 
ASPECTO ESPECIAL DE LA ENSEÑANZA 
EN MARRUECOS.—SU IMPLANTACIÓN 
Y ESPECIAL PROFESORADO 
(Conclusión.) 
EPILOGO 
Procediendo así; apreciando la ense-
ñanza localizada eñ Marruecos en su 
verdadera concepción especial; iuiplan-
tándola mediante los procedimientos 
expuestos y con los sistemas esbozados 
y valiéndose de los medios de máxima 
eficiencia que se puedan poner en jue-
go, dotando convenientemente las es-
cuelas españolas e hispano-árabes del 
material necesaiio y seleccionando 
insensiblemente un profesorado espe-
cializado, conocedor del árabe y de la 
historia y psicología marroquíes, y con 
un impecable fondo de mos^i, conse-
guiremos, zafar dificultades, vencer 
todos los obstáculos, y sobre todo, dar 
un metís a quienes han propalado que 
somos cadáveres pretendiendo codear-
nos con los vivos sin otros títulos para 
ello que llevar en nuestras venas el 
galvanismo de nuestra? pretéritas gran-
dezas, de nuestro mueiío poderío. 
Que todos ios valores que han de 
consumirse en un peiíodo largo de 
tiempo acumulen y concentreñ, rea-
lizando un máximo y decisivo esfuerzo 
y, seguramente, sobrevendrá- una CK» 
de paz y concordia, durante la cual, 
viniendo hacia nosotros los moros y 
marchando nosotros hacia ellos, nos 
fundiremos más pronto en el abrazo 
fraternal que, desde hace siglos, nos 
debemos. 
Para ello, no pueden ser óbice nues-
tras diferencias religiosas, pues no de-
bemos olvidar aquellas frases famosas 
de Stüjowich, el amigo de Gladsíone: 
«Las diferencias de las religiones son 
vallas que levantan los hombres por 
intereses y fines particulares; pero,corno 
la forre de Babel, no pueden llegar al 
Cíelo, porque, sobre ellas, se destacará 
siempre una Divinidad y una Huma-
nidad-. 
Domingo SÁNCHEZ TRIGO. 
REVISTA DE OCCIDENTE 
Se ha recibido el tomo IH, que contiene 
el siguiente sumario: José Ortega 
y Gasseí: Para una topografía de 
la soberbia española.— Antonio 
Machado: Proverbios y cantares.— 
León Frobenius: La cultura de la 
Atlántida.—Del Decamerón negro: 
Samba Kulung se hace caballero. 
—Antonio Marichalar: El conde 
musageta.—Corpus Barga: El ami-
go del hombre; etc. 3,50 ptas. 
LA MUERTE Y SU MISTERIO 
Camilo Flammarion.—Se ha recibido el 
tomo tercero, titulado «Después 
de la muerte», que contiene los si-
guientes capítulos: Manifestacio-
nes y apariciones de muertos.— 
Muertos que vuelven para asuntos 
personales.—Testamentos encon-
trados. — Revelaciones postumas. 
—Clasificación de las apariciones 
por orden del tiempo transcurrido 
después del fallecimiento.—Reha-
bilitación de los aparecidos.—Tes-
timonios de identidad.—La super-
vivencia demostrada por la obser-
vación.—El espiritismo. 7 ptas. 
La Novela Cinema tográfica 
L A R I S A 
La Novela Selecia 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
El régimen 
de reííro obrero 
Se nos ruega ia publicación de la 
siguiente gacetilla: 
«La Caja de Previsión Social de An-
dalucía Orieníai ha dirigido requeri-
miento a todos los alcaldes de los 
Ayuntamientos que no habían cumplido 
el régimen del retiro obrero afiliando a 
los empleados y obreros que devengan 
haberes de! Municipio, con el fin de 
que en el plazo de ocho días paguen 
los atrasos de que son deudores, advir-
tiéndoles que de lo contrario procede-
rían judicialmente contra ellos. 
También tendrían que comunicarlo 
a las autofidades gubernativas para que 
conozcan este incumplimiento y tomen 
las medidas oportunas. 
El Ayuntamlenío de Granada ha in-
gresado en ta Caja de Previsión Social 
, de Andalucía Oriental, ia cantidad de 
1 5.265 pesetas, importe de las cuotas 
que adeudaba por reííro obrero de los 
empleados y obreros municipales. 
El presidente del Directorio ha mani-
festado a la representación del Instituto 
Nacional de Previsión y Cajas de Pre-
visión Social que e! régimen rí-gioiiai y 
poihíco social de previsión de las Cajas 
íiehen (oda su confianza y slmpafía. 
Ei Consejo directivo Je la C:¡.\ de 
Previsión Social de Andalucía Oriental, 
ha acordada, en vista de la próspera 
situación económica de la Caja, ei amor-
tizar en el próximo presupuesto ei 25 
por 100 del capital fundacional, reinte-
grando dicha c.Jiiti-iad a ios apoÉado-
res de capital. 
El capital filndacional era de 50.000 
pesetas, pero no han sido dosemlolsa-
das más que 30.000.» 
B l o c C a l c o para apuntes Borra&lis 
¡Prác t ico y económico ! En E L SIGLO X X . 
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TELÉFONO nám. 2 
Abonos minerales 
Importación directa de 
primeras materias 
31-»ífato cíe gimoníaoo 
FSÍitr3to des sos^ 
Escoríss THomas. 
3uilfsito cde potsis® 
K.3!in stéa 
Cloruro o"^  pot33s> 
Sulfato d© ooferes 
Azufr© 
Sulfstó cí© Hierro 
Sujp®rfosf3to cíe C3Í 
M m n m l n para ESÍ  ¡ierra ? toltii 
Loiioratorio plmito pora i! análisis ie tierras 
Maquinaria agrícola 
importación directa de 
las mejores fábricas 
Arados de todas oiasea» 
Xractores 
Sembradoras 






Desgranadoras de maíz 
Trituradoras de grano 
Motores 
Silos 
S U C U R S A L E S 
Escritorio y Almacén 
DOCTOR DÁVIL.A, 4t 
(antes Cuarteles) 
S E V I L L A 
Escritorio: Monsalves, 7 
Almacén: 
Avenida Borbolla, núm. 9 
EL SOL DE ANTEQUERA — Pófina 
LOS NIÑOS DE PECHO NO DEBEN 





Coagula en el estómago, y como el nifío 
leche) para digerirla, gran parte de e!la se va 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizadá, aún es más difícil de digeiir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y !u 
mismo ocurre con la lecht; de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca apro-
piada al es tómago Jjiímqno. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápiüamen-
no ti 
en las 
:ne la lesistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo. 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté! Úsese el biberón GLAXO. 
El GLAXO es insustituible para anciauos. 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían, a las que 
aumenta la leche. 
l i 
! < 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna haiina que le prepare para la alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es lá'úlfimi palabra da esa clase ds alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; perú con «GLAXO» ES MEJOR- EXÍJASE QUc SEA 
<HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguer ías . 
I f í i p o r t a t e s exclusivos en España, PortU2al y Mamiecos: Sebastián Tauler y Comp. Montera, 18.--Madrid. 
Casas que venden el GLAXO: Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. IJ 
Sobre el mismo tema 
En algunos individuos naturalmente 
siderófobos, han producido efecto des-
agradable las últimas frases con que 
terminaba mi artículo anterior, respecto 
a la posibilidad de ocurrir en ciertas 
provincias andaluzas catástrofes seme-
jantes a las del Japón. 
Dichos lectores, habrán de tener en 
cuenta que lo expuesto por mí no es 
una profecía, sino simplemente una 
conjetura con visos de certeza, basada 
en la especiar situación de la costa an-
daluza, y en la coincidencia de ser atra-
vesada en parte por la línea mínima de 
resistencia del Planeta, según ios geó-
logos, y, que la refedda hipótesis es 
aceptada generalmente, colocándose el 
borde extremo S. de las penínsulas 
italiana y española como las regiones 
de mayor sismicidad de Europa. 
Y hecha esta importante salvedad, 
pasemos a reforzar algunos puntos de 
nuestro artículo anterior. Decíamos que 
nos había extrañado el fenómeno sís-
mico del día 19, por haberse producido 
simultáneamente con un alza baromé-
trica; y la razón de tal sorpresa, es que 
estos fenómenos se anuncian siempre 
con una baja en dicho aparato, que es 
lo que ha hecho a los físicos observar 
cierta relación entre los centros volcá-
nicos, los terremotos y la aparición de 
un gran ciclón. Véanse algunos casos: 
En 1844, una terrible depresión at-
mosférica se extendió desde el volcán 
Coseguina de América, hasta el Hekla 
de Islandia. En 1821, tras una erupción 
volcánica en Islandia, ocurrieron en 
toda Europa borrascas y tempestades. 
En ciettos países los temblores de tierra 
preceden a las tormentas. 
Parece, pues, según estos datos to-
mados de la «Física moderna» del doc-
tor Marcolini, que existe la relación a 
que aludimos. Pero es el caso que en 
Andalucía se prolonga e! estiaje y rei-
nan altas presiones, lo cual no ha sido 
obstáculo al fenómeno sísmico. 
¿Fué exciusívamenfe local el micro-
sismo? 
Si ha sido asi, nada significa ya en 
su correspondencia con ios estados fu-
marílicos del Etna; si no ha sido así, el 
fenómeno es más bien sintomático: 
Antes de las erupciones y de los gran-
des sismos se inician una serie de sa-
cudidas, separadas por largos inter-
valos. 
Hay que tener en cuenta también la 
sismicidad de los países y la preponde-
rancia de ésta en !«s diversas épocas 
del año. Dicha sismicidad llega a su má-
ximun en diciembre y enero, y el mes 
de agosto señala un recrudecimiento. 
Así se observó en los célebres terre-
motos de Andalucía del 1884. 
J. AVILÉS-CASCO 
l í p T i f i a ñ a 
KUT el 7 He Hovieiüe 
ñ b o n o a ocho ú n i c a s funciones 
B o t a c a s , 3 .50; Si l las , 1.75. 
toJwM u m m IM M i l . 
Los mejores adornos para 
vestidos y lo más nue-
vo, sólo lo encontrará 
en 
La Villa de París. 
Paraguas s e ñ o r a g caballero 
desde 5 a 7 5 : i í p e s e t a s . 
C A S A B E R D Ú N 
06 TEATRO 
Anoche debutó en el salón Rodas la 
compañía Isaura-Martiánez. Puso en es-
cena la obra de Muñoz Seca, «El con-
dado de Maírena>, destacándose en su 
interpretación la señorita Alonso de ios 
Ríos y el señor Martiánez. De fin de 
fiesta actuó la genial artista Amalia de 
Isaura. Basta decir su nombre para que 
huelguen todos los comentarios sobre 
el trabajo de la saladísima «estrella» y 
su éxito. 
Lástima que hoy termine el brevísimo 
contrato, con la representación de «La 
Raza» y despedida de la celebrada Ama-
lia de Isaura, a la que felicitamos por 
su triunfo, que llevará esta noche al 
salón Rodas a todos los aficionados. 
El día de los Santos, 1 de Noviembre 
y el día 2, de los Difuntos, se represen-
tará en el salón Rodas el grandioso 
drama de Zorrilla «Don Juan Tenorio». 
Se están haciendo gestiones para que 
actúen en este salón buenos artistas, y e¡ 
público antequerano pueda admirar este 
grandioso drama, que hace años no 
se representa en esta ciudad. 
El miércoles 7 del próximo Noviem-
bre reaparecerá en el salón Rodas la 
notabilísima compañía de comedias 
"Plana-Díaz. 
Dada la buena impresión que dejó en 
nuestro público la citada comp?ñía, una 
de las mejores formaciones que recorre 
los escenarios de España, es inútil decir 
que los aficionados al teatro están de 
enhorabuena. 
Durante el abono que abren por ocho 
funciones, estrenarán entre otras obras 
«Paloma, la Postinera», uno de los ma-
yores éxitos de esta compañía en Ma-
drid, y en la que la señora Plana, según 
todos los periódicos de la corte, alcanzó 
uno de sus mayores triunfos como 
actriz. 
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V I D A M U N I C I P A L 
S e s i ó n d e ! v i e r n e s ú l t i m o 
Preside el señor Valiés Aniau y asis-
ten los concejales señores Hidalga Te-
rrones, Romero Romáü, Quintana Sán-
chez-Garrido, Palomo Díaz, Pozo Tójar 
Garcia Bermúdez, Checa Moreno, Ortiz 
Carrera, López Molina, Ldpez Lara, 
Sánchez Lebrón, Clavijo Román y 
Rosales Salguero. 
El: secretario, señor Gálvez, dió lec-
tuia de! acta de la sesión anterior, pro-
duciéndose una discusión al terminar 
la lectura, entre la presidencia y el señor 
Clavijo. 
Este manifiesta, que habiéndose ago-
tado la consignación de 17.000 pesetas 
para obras en el Hospital, desea que 
4a pYesidehcia manifieste de dónde se 
pagan esas obras que siguen hacién-
dóse, estando prohibido que se hagan 
transferencias de otros capítulos. 
4.a presidencia manifiesta que en ese 
momento no puede hablarse más ,que 
de. to refef-ente al acta; el señor Clavijo 
insiste en que puede hacerlo, y la pre-
sidencia pregunta si se aprueba el acta, 
acordándóse así. 
También se aprueban vaiias cuentas 
de gastos. 
'Se* autor Iza a don Salvador Muñoz 
para realizar las obras necesarias al 
traslado de un cuarto de paja de agua 
de su propiedad, de la casa número 7 
a la 32 de la calle Carreteros. 
A propuesta de la presidencia, se 
' concede un socorro de 25 pesetas a un 
guardia municipal, con motivo de la 
..muerte de su espora. 
Se aprueba el arrendamiento hecho' 
por la Junta de primera enseñanza, de 
una casa-escuela para niñas en la Esta-
ción de Bobadilla. 
Sé lee escritq interesando la recons-
trucción del depósito de cadáveres y 
sala de autopsias que hay en el Hospi-
tal, con lo que se ahorran gastos al 
Ayuntamiento a más de la necesidad 
de esta reparación. 
El señor Clavijo dice, que si no hay 
consignación no deben hacerse esas 
. obras. "" - -'^  • • •-• j b | 
La presidencia manifiesta que se está 
trániitando tfn presupuesto1 extraordi-
nario para algunos servicios urgentes 
que tío tienen consignación, y se •acuer-
da esperar a que la haya para hacer 
esas obras. 
Se lee escrito de varios vecinos de la 
calle Taller y Ollas, protestando contra 
existencia en d i^a talle de -jiña fábrica 
de yeso que causa perjuicios al vecin-
dario y es contra higiene; acordándose 
que se cumpla lo que sobre el parti-
cular disponen las Ordenanzas muni-
cipales. 
Se leen las cuentas correspondientes 
al anterior ejercicio económico pára su 
envío a la Superioridad. \ 
El sejñor Clavijo, dice no está con-
forme, con su aprobación. 
l^ a presidencia dice que. ello no ira-
pilca responsabilidades para el actual 
Ayuntamiento, que es trámite oficial y 
i que se expondrán al público, y se 
| acuerda aprobarlas. 
Se nombra concejal inspector del 
Cementerio, a D. Román García Ber-
múdez. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
OBRAS EN EL HOSPITAL 
El señor Clavijo insiste sobre la pre-
gunta hecha al piincipio de la sesión. 
La presidencia manifiesta que ante la 
necesidad urgencia y beneficio para el 
pueblo de ésas obras, él no ha tenido 
reparo en que continúen. 
El señor Clavijo insiste en que se 
manifieste de dónde se pagan esas 
obras, y la presidencia manifiesta que 
no se preocupe de ello el señor Clavijo, 
pues ya procurará no incurrir en res-
ponsabilidad, y que en caso preciso no 
faltarán personas amantes de Antequera 
" que las paguen y él misrao de su bol-
sillo particular. 
El señor Clavijo insiste en que no 
deben hacerse obras sin consignación y 
desea saber de dónde se pagan las del 
Hospital, y ¡a presidencia le contesta 
que así que se presenten las cuentas de 
la obras al Ayuntamiento entonce» será 
la hora de ver de dónde se pagan y 
mientras tanto las obras seguhán y él 
procutará no incurrir en responsabilidad. 
DE SUBSISTENCIAS 
El señor Clavijo pregunta qué se 
hace referente a subsistencia asunto 
importantísimo para el vecindario, del 
que, dice, no se ha hecho nada práctico 
hasta hoy. 
Manifiesta que el pan no debe valer 
más de 35 céntimos kilo; que loé hué-
vos están a 15 reales docena; que los 
aceites son mu/ malos, pues^se venden 
con 10 y 12 grados; que los artículos 
están aduiíerados, faltos de peso y 
dando trigo tostado por café, sin que 
hasta hoy la comisión de subsistencias 
haya hecho nada, debiendo hacerse las 
inspecciones precisas para corregir esas 
deficiencias. 
La presidencia manifiesta que excitará, 
el celo de la comisión de subsistencias; 
y respecto a los huevos manifiesta hubo 
que suprimir la tasa ante la carencia 
' a b s o l u t a ' W í o s ' misírios; 'pues se los 
llevaban a otros puntos donde los^  pa-
gaban más caros. 
El señor Rosales, dice que como el 
señor Clavijo es de la comisión de 
subsistencias, en vez de venir a la sesión 
a criticar debe trabajar en la aquella, 
proponiendo las mejoras quesean pre-
cisas e inspeccionando. 
El señor Clavijo propone se hagan 
las visitas de inspección por dos indi-
viduos de la comisión acompañados de 
la Guardia municipal; los señores Ro-
sales y Romero Román, de ¡a comisión, 
dicen que las visitas debe hacerlas un 
solo concejal, acompañado de los agen-
tes y por turno de días o de semanas; 
el señor Clavijo insiste en que deben 
s^er dos, y la;presidencia dice se pongan 
de acuerdo para mejor realizar ese, 
servicio. 
DE ESCUELAS 
i La presidencia da cuenta de haberse 
¡ empezado las obras del edificio escuela 
• de Cauche; del entusiasmo del vecin-
i darlo, que ha ofrecido la prestación per-
| sonal; de la concesión gratuita de los 
j terrenos por .los señores marqueses de 
Cauche, y de que pronto será un hecho 
e! funcionamiento de esa escuela. 
M A T A D E R O 
El señor Ortiz Carrera interesa se 
hagan obras en el Matadero, y" la pre-
sidencia dice que empezando ahora la 
matanza de cerdos y siendo imposible 
su ejecución en otro shio, hay que de-
morar esas obras para más adelante. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
Q U e j ñ S DEL PÚBLICO 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy señor mío: Deseo dé cabida en 
el periódico de su digna dirección a lo 
que a continuación manifiesto, por lo 
que le doy gracias anticipadas: 
Llega á mis oídos que se Intenta 
echar del puesto de la de plaza abastos 
a la anciana María Mena, con edad de 
60 años, la que viene ejerciendo la 
industria de venta de frutas, desde hace 
más de 35 años,' o sea desde que la 
plaza de abastos se edificó, y por ra-
zones no justificadas. 
Sería muy lícito que se diera a cono-
cer el por qué se traslada a dicha an-
ciana a Otra parte, no habiendo motivo 
alguno, en cuanto tiene sus pagos al 
corriente del puesto que ocupa desde 
los años ya referidos. 
Es un deber de conciencia que te-
niendo sus años y sin más recursos 
que lo que le pueda dardlario su mez-
quina, industria, se intente arrojar a 
otra parte la dicha anciana para que no 
pueda llevar a su casa la reducida ga-
nancia para sostenimiento de su hogar. 
Gracias por todo y a sus órdenes, 
. Sebastián Moreno. 
jifa íian poie ..cijo! 
Azúcar polvo T. a 1.75, kilo 
terrón P. a 1.85, » 
Manteca Gil , lata de libra, 3.35 
lata de 4 libras, 7.25 
» por kilos^ el kilo, 4.— 
100 gramos, 0.45 
Papel fumar Zorra, 3.65 
» , Automóvil, 3.65 
» » Girasol, 3.65 
MapaMálaga,3.65 
Por 10 cajas, a 3.60. 
No. u jítyufiyqf pfíginaltt, ni 4C$rc* 
de •//•* tt wiiiiHt corrtHfondinel*-
